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por algún instrumento de época, y consiguió
subrayar las emociones de los personajes, la
nostalgia y el color por medio de clarinetes y
fagots como requiere la partitura.
El reparto resultó brillante, en especial el
veterano Carlos Chausson, impecable en el
personaje del burbero bondadoso, suscitó
muchos aplausos. Elena de la Merced en el
papel de Angélica lució una voz fresca y juve-
nil. Gran estilo demostró Véronique Gens,
Lucilla, especialmente en el aria de Mozart al
comienzo del segundo acto. Bien Luca Pisa-
roni como Dorval. Cecilia Díaz, Marina, tras
un comienzo débil, se adaptó mejor a la obra
y sobre todo su interpretación fue buena.
Correctos los restantes cantantes masculi-
nos. En conjunto una obra que, aunque no
pertenece al grupo de las grandes óperas,
tiene una música muy agradable y fácil de
oír, que justifica su gran éxito en la época,
éxito que se hubiera podido obtener también
hoy con una dirección de escena que la
hubiese ambientado en su momento. Pensa-
mos en los montajes goldonianos de Giorgio
Strelher o Luca Ronconi o en las alegres y
congruentes puestas en escena de la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico, bajo la direc-
ción de Eduardo Vasco.
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Vicente Martín y Soler, valenciano, com-
pletó su formación musical en Bolonia con
el famoso padre Giambattista Martini, maes-
tro también de Mozart. Triunfó en Viena,
Londres y San Petersburgo donde murió. Su
música era muy bien acogida en todo el
mundo por su gran genio melódico, un color
muy personal y sus melodías fáciles y pega-
dizas. Il burbero di buon cuore fue estrenado
en Viena en 1785 y cuando se repuso en
1789, como Martín no estaba presente, su
gran amigo Mozart compuso para la sopra-
no Louise de Villeneuve dos bellísimas arias
alternativas que hemos escuchado en esta
versión ofrecida en el Teatro Real. Se trata de
una coproducción del propio teatro y del
Gran Teatre del Liceu, con la colaboración de
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales y la Fundación Autor.
El libreto de Lorenzo da Ponte está basa-
do en Le bourru bienfaisant, una de las dos
obras en francés con las que Carlo Goldoni
concluye su producción. El tema es el típico
de aquella época: equívocos, malentendidos,
amores no permitidos, la dote para una
chica, etc. y precisamente por ello no nos ha
entusiasmado la puesta en escena de Irina
Brook que ambienta la obra en nuestros
días. Desentona en exceso que unos chicos,
en vaqueros y con casco de moto, teman a un
tío y necesiten su permiso para vivir su
amor. Muy acertada en cambio la elección de
los cantantes, todos muy jóvenes, de modo
que su aspecto físico está en perfecta sintonía
con la psicología de los personajes. Toda
la acción, que no brilla por su agilidad, se
desarrolla en el salón-recepción de una pen-
sión modesta. La parte musical al contrario
es convincente. La orquesta, bajo la batuta
del Christophe Rousset, especialista en
barroco y clasicismo español, se esforzó por
mantener una adecuada coherencia, ayudada
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